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Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKABE) Kabupaten Belu Yogyakarta 
merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang budaya dan ilmiah, 
yang bertujuan menghimpun dan mengembangkan potensi – potensi mahasiswa 
yang berasal dari Kabupaten Belu yang sedang menempuh studi di Yogyakarta. 
Pengolahan data anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKABE) Kabupaten Belu 
Yogyakarta masih belum menggunakan sistem basisdata terpadu yang berada 
pada sekretariat organisasi. 
Untuk membantu sistem ini digunakan PHP sebagai bahasa pemrograman 
& Mysql sebagai alat pengembangan database serta Macromedia Dreamweaver 
sebagai editornya. 
Dari penelitian dihasilkan suatu basisdata terpadu untuk mengolah data 
anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKABE) Kabupaten Belu Yogyakarta dan 
dapat diakses melalui website sehingga informasi dapat diperoleh secara cepat, 
tepat dan akurat. 
 































Association of Students ( IKABE ) Belu Regency Yogyakarta is an 
organization working in the field of culture and science , which aims to collect 
and develop the potential - the potential of students from Belu district who are 
studying in Yogyakarta . Data processing member Association of Students ( 
IKABE ) Belu Regency Yogyakarta still not using an integrated database system 
that is at the secretariat of the organization . 
To help the system is used as the programming language PHP and MySQL 
as database development tools as well as Macromedia Dreamweaver as editor. 
The research produced a unified database for data processing member 
Association of Students ( IKABE ) Belu Regency Yogyakarta and can be accessed 
through the website so that information can be obtained quickly, precisely and 
accurately . 
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